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Kegiatan market day adalah kegiatan yang menarik dan menyenangkan bagi anak 
usia dini yang akan belajar untuk menumbuhkan kemampuan entrepreneurship sejak 
dini. Realitas yang terjadi dalam kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak banyak 
guru yang masih menggunakan kegiatan yang monoton dalam menumbuhkan 
kemampuan entrepreneurship. Kegiatan yang digunakan tidak mengajak untuk anak 
ikut peran aktif dalam setiap kegiatan yang diberikan guru, anak hanya duduk dan 
hanya mengikuti perintah dari gurunya saja tanpa anak diberi kebebasan untuk 
melakukan sesuatu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menumbuhkan kemampuan 
entrepreneurship pada anak di TK Putri Serang Tahun pelajaran 2014-2015. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan prosedur kerja 2 (dua) 
siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 
dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru dan 13 anak kelompok B TKPutri 
Serang Sumber. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan menggunakan kegiatan 
market day dapat menumbuhkan kemampuan entrepreneurship pada anak di TKPutri 
Serang Sumber Banjarsari Surakarta. Adapun peningkatan rata-rata prosentase 
kemampuan entrepreneurship pada anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus 
II yakni pra siklus 51,35%, siklus I mencapai 62,31%, siklus II mencapai 83,84%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah adanya peningkatan terhadap kemampuan 
entrepreneurship pada anak melalui kegiatan market day di TK Putri Serang Tahun 
pelajaran 2014-2015.  
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Market day activity is an interesting and enjoyable activity for early childhood 
students to learn how to grow entrepreneurship ability. However, the reality in the 
kindergarten shows that there are many teachers who still use monoton activity to 
develop students’ entrepreneurship skills. The conventional activity used, in many 
classrooms, does not ask the children to be active. They are only asked to sit and just 
follow command from their teacher, without giving children a freedom to be creative. 
The purpose of this research is to develop children’s entrepreneurship skills in Putri 
Serang Kindergarten  Sumber Banjarsari in academic year of 2014/2015. The type of 
this research is  class action research with two cycles procedure which consist of 
four steps, i.e. planning, the implementation of action research, observation, and 
reflection. The  subject of the research are the class-teacher and 13 students of group 
B Putri Serang Kindergarten Sumber Banjarsari. The result states that the market 
day activity can develop the children’s entrepreneurship ability. The average 
percentage of entrepreneurship ability before the treatment until the second cycle is 
pre-cycle 51,35%, first cycle 62,31%, second cycle 83,84%. The result of this 
research is an improvement of children’s entrepreneurship ability using market day 
activity in Putri Serang Kindergarten Sumber in academic year of 2014-2015.  
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